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PR. PROF. UNIV. DR. VASILE STANCIU
DECAN
Cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin grija PC Pr. prof. univ. dr. Alexandru 
Moraru, iată, vede lumina tiparului cel de-al XX-lea volum al Anuarului 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii ”Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. Potrivit unei tradiţii editoriale, Anuarul este structurat pe cele patru 
direcţii de cercetare în teologia românească: Teologie biblică, Teologie isto-
rică, Teologie sistematică şi Teologie practică.
Pe lângă contribuţiile importante aduse cercetării teologice din toate 
specializările teologiei ortodoxe academice, Anuarul îşi propune să eviden-
ţieze şi să consemneze toate activităţile mai importante care s-au organi-
zat în facultate, precum şi activitatea ştiinţifică şi pastorală a profesorilor 
în anul universitar 2016-2017. Parcurgînd acest traseu misionar şi de cer-
cetare, realizăm că de la an la an facultatea noastră dobândeşte o tot mai 
evidentă vizibilitate în comunitatea academică clujeană şi în spaţiul ecle-
zial ortodox românesc. Aceste merite câştigate prin muncă asiduă şi dăru-
ire, demonstrează capacitatea profesională a cadrelor didactice şi implica-
rea studenţilor în receptarea informaţiei teologice şi perfecţionarea meto-
delor de cercetare privind teologia în ansamblul ei.
Teologia biblică în facultatea noastră este ilustrată de cei doi profesori : 
PC Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, pentru Studiul Vechiului Testament şi PC 
Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, pentru Studiul Noului Testament, ambii 
conducători de doctorat şi excelenţi exegeţi ai Sfintei Scripturi. Lucrările 
publicate la secţiunea ”Teologie Biblică” aparţin doctorilor Călin Felician 
Ficior, Gabriel Bultz, Călin Mărginean, Bianca Sabou şi PC Arhid. asist. univ. 
dr. Olimpiu Benea. Toate studiile sunt axate pe o cercetare de specialitate 
coordonată de cei doi profesori amintiţi.
Teologia Istorică este reprezentată de PC Pr. prof. univ. dr. Alexandru 
Moraru şi PC Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa, care au şi publicat câte 
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un studiu, alături de Pr. Nicolae Dragoş-Kerekes şi Vasile Rojneac, proas-
peţi doctori în teologie.
În cadrul Teologiei  sistematice au publicat excelente studii Lect. univ. 
dr. Ana Baciu, Dr. Dacian But Căpuşan, Protos. Dr. Simeon Pintea şi Pr. dr. 
Nicolae Lăpuşte, preot în Canada.
Teologia Practică s-a bucurat de prezenţa unor studii semnate de PC 
Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, Prof. univ. dr. Marcel Muntean, Lect. univ. 
dr. Marius Ghenescu şi Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Şanta.
Anuarul cuprinde şi 5 recenzii, precum şi Cronica Facultăţii.
Aducem calde mulţuniri tuturor acelora care au publicat studii şi arti-
cole de actualitate teologică şi nutrim speranţa că şi acest număr al Anuarului 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va trezi un interes major 
în rândul preoţimii noastre, al studenţilor teologi şi al întregii comunităţi 
academice din Universitatea ”Babeş-Bolyai”.
